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vin   (type   torpedo  jar  très   répandu  dans   tout   l’Orient),   réutilisées,  dont   le   col   est
soigneusement  cassé,  datables  entre le  2e et   le  9 e s.  de  n.è.,  d’autre  part  des  petits
coffres en calcaire avec couvercle, uniques en Iran ; ils sont quadrangulaires, avec l’un
petits  côtés  arrondis,  dont  la   longueur maximale  n’excède  pas  60 cm.  Les  uns  et  les
autres   ont   servi   d’ostothèques   (astodans).   D’après   l’analyse   anthropologique,   ces
ossements ont bien été mis dans la jarre ou dans le coffre après décharnement. Les os
longs  ont  été  délibérément  brisés,  sans  doute  pour   faciliter   leur   insertion  dans   les
contenants preuve supplémentaire de cette pratique.
2 À  Merv,   ont   été  découvertes  des   concentrations  d’ossements  désarticulés,  parfois
brisés,  pris  dans  une  couche  de  sable  et  enfouis  dans  le  rempart  alors  désaffecté.  Ils
correspondant à trois individus d’âges différents. Dans les deux cas, loin des habitats,
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